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EIcm<l. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Esmdo Mayor D. An-
tonio de &lw;a. y Palacios cese en el cargo de ayudante
d(~ C!1JIlpo del General de brigada D. Claudlo de la
Cuesta. y (',oig, Jcfe de Estado Mayor dp t'sa Capitan.ta
general. ,
De real arde!? lo digo a. V. E. para su conocimiento
,y efectos consiguientes. Di06 g~e n V. K mucl10S
afia:!. Madrid 9 de febrero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
8efior Capitán general de la tercera regi6n.·
S('floree Capitán general de la. primera regi6n, General
Jefe del Esta<;lb Mayor central del Ejército e Inter-
ventor civil do Guerra y Marina y del Protectorado
en Maruecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !la tenido a bien
disponer que el comanda¡¡,tc. de Estado Mayor D. Juan
(~ JJa. Cuesta Cardona cese en el cargo de ayudante de
campo del Genere! de brigad~ D. Francisco G6mez-J6r-
dana y &luello, Jefe del Gabinete militar del Alto Co-
misario de Eepa.fIa en Marruecca '
De rea.l orden lo digo !' V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde /1, V. E. muchos
afia:!. Madrid 9 do febrero de 1923.
A~-Z.u.!ORA
Refiol' Comandante general do ceuta.
Senol' InterveI1Jtor cÍ'\1ilJ de Guerra y Marina y del Pro-
tec~do en !{arruecOL
-
E'%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido !L bien
nombra.r ayud¡¡.nte de ca.mpo del General de brigad!\
n. Claudlo de la. Cuesta y Coig, Jefe de Estado Mayor
de esa. Capi1lanla.' general, aJ comandante de dicho Cuer-
po D. J~n de la Cuesta Cardona, ql.l6 por real orden
d~ esta. fecha. C$a. en igual cargo a. la. mmediac16n del •
GeneI1f\l D. Franciooo G6mez-Jordana y Bouza..
De reaJ orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
, .. ~. _ (.' • 'W' t ........ 1
Y efecto!> consiguientes. Dios gutU'de a V. E. mucho<;
afioo. Madrid 9 de febrero de 1!23.
ALCALA-Z.4MoRA
Spfior Capitán general de la tercera regidn.
Seliores Capitán geneml de la primera regi6n, General
Jefe del Estadu Mayor central del Ejército, Comanw
dante general de ce·uta e Interventor civil de Guerra
y Mltrina y del Protectoraoo en Marruecos.
Seccl6n de IrtlUerla
SALUDOS
l'freular. Excmo; Sr.: En vista' de la. instanoia que
curs6 a este Ministerio en 6 de julio 1.1ltiIIl(), el Capitán
general de la segunda rcgidn, promovida por el maestro
de taller, principal, del per2lQua.l de'! material de Art!-
11e11a, con destino en el Dep6sito de armamento de Má-
laga, D. Juan Soté.'! ZubLaur, en stlplica de que se le
conceda derecho a ser saludado pUl' las clases e indivi-
dUal de tropa de Artiller1a y personal filia.do, en ana-
logIa con 10 dispuesto por real orden circular de 17 (le
octubre de 190'7 (C. L. ntlm. 176), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
GueITa y Marina., se ha. servido acceder a la petici6n del
recurrente, dentro de los edificios o locales donde ejerza.
las funciones propitts de su cargo y vistiendo el unifor·
me reglamentario. BJ al ¡propio tiempo la voluntad de
S. M., de acuerdo con el informe emitido por dicho Alto
Cuerpo, que esta. disposici6n tenga carácter general para.
el expresado personal afecto wl Arma de Artiller1s., siem-
pre que se ~cuentre en las mismas condiciones que
aquel a quienes se refiere el primer apartado de la.
reaL orden ciroular de 17 de octubre de 1907 (O. L. no.-
mero 176), Y' las que establece la de 16 de marzo de
1921 (C. L. n't1m. 106).
De la de S. M. lo d4go a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a T. E. much06 af!.Ql;.
Madrid 7 de febrero de 1923.
seGar...
"""'"
SecCIón de JustICIa vAsuntos Inemla
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: E:Iaminada la cuenta de material del ter-
cer cua.tr:l.rnestre del ejercicio 1921-22., de la. octava ca-
mandaJtcia de ,tropas de Intendencira, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien a.probarla, de conformidad 00!1 lo dis-
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puesto en la real orden circulan de 22 de OC'tubre de
1921 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 8 de febrero de 1923.
A.:tcw:.L-ZUrou
Señor Capitán general de la octa,a regi6n.
Satl.ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra :i Marina. y del Protectorado en Marruecos.
Excmow Sr.: ExamiJroas las cuentas de material del
seglilldo cuatrimestre del ejercicio 1922-23 de los cuer-
pos y unidades que se relacionan a continuaci6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas, de conformidatl
(;On lo dispuesto en la real orden circular de 22 de oc-
tubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1923.
Ar.cALA-ZAMORA
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sex-
ta y séptima regiones y de Canarias y Comandante
general de Melilla.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civIl
de Guerra y Marina y Gel Protectorado en Marruecos.
•Relaci6n que se cita.
Primera l'E'g1.ón
E¡;tablecin¡jento Central de Intendencia.
Quinta :re¡rlón
Quín1ilJ ('olllRndanría de Sanidad MiliÚlr.
St'xta :Ny16n
Sexta Comandanda de Sanidad Militar.
~ptlma ~6n
Acad'ernía de Intend~cía MULtar.
Canarias
Regimiento de Infanterla Las Palmas, 6G.
Btl-tallón ue Cazadores de Gomera Hierro, 23.
Sección de Intendencia de Gran Canaria.
MeUlla
comandancin. d~ tropas <re Intendencia.
Madrid 8 de fchrero de 1923.-AlC'alá-2amora.
'-Excmo. Sr.: }}xo.milll1dn.11 la~ cuentas de material del
primer <:untrimC'.c;tJ-e del ejercicio 1922-28, de los cuer-
1X).c; y uidad('~ que ftgUTnn en, la Rigu.iente rel8Jción, <'1
H.ey (q. D. g.) ha. ronido /l' bien aprobarlas, de confor-
rnidn.d con lo dispue~lo en In rcal orden circu1-ar de 22
de octubre de 1921 (D. O. núm. 237). ,
Da real oXIden 10 digo n. V. E. para BU conocim.1ento
y demás efectos. Dio¡:¡ guarde n. V. E. much06 af106.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALOAU...z.w:OBl
Sefloree; Capitane¡:¡ generales de la primeI'Ell, tercera y
SDxtR. !'('p;lonaol.
SM'lOl'f'1' Tnt<'ndC'ntf' general militaD e Interventor civil
rlp 011('1"1"0. y Mo.rlna y c1C'l Protrctorac1o en Marruecos.
Relaci6n q'US Be cita.
hlmN'n rolf!ón
1".<;('1101 n. Rupf'l'lnr d<' GU<'llrn.
'l'tIre€lrn l'eJfl6n
R(\p;lm1(\nto dr Tn.fn.ntM11l. VI1.C'f1.j'n.. lil.
I'k\xtll l'l\lt'l6ln
Hcp;lm\.('nto do Tnfnnt<'rftl RirillR, 7.
Idom ConlllLluci6n, 29.
Idem Cll.ntabria, 39.
Idero 3.an Marcial. 44.
Mo.drio 8 de febrero de 1923.-Alca1á-Zn.mnrn.
DESTINOS
Sermo. Sr.: Habiendo sido nombrado guarda de mon-
tes en el Ayuta.miento de San Roque (Cádiz), el sargen-
to del regimiento de Infanter!a Cádiz núm. 67, Ce&'Íreo
Clemente (Mmez, el Rey (q. D. g.) se ha senido dispo-
ner que dicho sargento cau.se ba.ja por fin del cirneutc
mes en el Cuerpo a que pertenece y alta en la unidad
y situación que le col'l'e:>'1Jonda, con arreglo a lo pro.e-
nido en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú-
mero 213).
De :real orden 10 digu a V. A. R para su conocimiemo
y demás efectoS. Dios guaro€' a V. A. R. muchos añ:)s.
Madrid 8 de febrero de 1923.
NlCETO ALCALA-ZilroRA y TORRES
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Pr<r
tectorado en MarI'UEOOS, '-
• Excmo. Sr.: Habiendo sido nomibrado administrador
de loterías de rprimerllJ clase an Miranda de Ebro (Bur-
gos) el sargnnto del regimiento de IIfantería Vergara
núm. 57, Alfonso Rodrl:guez Mielgo, el Rey (q. D. g.) se
hlf servido disponer que dicho sargento cause baja por
fin del corriente mes en el Cuerpo a que pertenece y alta
en la unidad y situación que le corresponda, con arreglo
a' lo prevenido en la. real orden de 21 de mayo de 11>86
(C. L• .llam. 213).
De rooJ. orden lo digo a V. E. parn. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALCA.LA-ZAMolU
Senor Capitán gencml de la euarta región.
Senores Capitán general de la Rf'Xta. ~6n e Interventor
civil da Guerra y Marinn y del Protectora.do en Mar
!TUecos.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la. irutancia que V. :K cun;6 a este
Ministerio en 20 de octubre tlltimo, promovida por dona
Marta Reyes Linares, en saplica de indulto para ella y
su lújo, de la penalidad que ~fl.ala la ley de 15 de mayo
de 1902 (C. Lo no.m. 111), a las famillas de loo milltaI"eR
que contrajesen matrimonio sin real licencia., y que c;e
le conceda el derecho a optar a la pensión que pudiera
corresponderle; teniendo en cuenta que el texto de la
citada ley impone terminantemente la espooial sanci6n
de pé.n:iida del derecho a pensi6n a la familia del oficial
que se hubiese casado sin obtener In expresada real li-
cencia, y de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guema. y Marina. en 22 de enero pr6ximo
PM&do, el Rey (q. D. g.) se ha servido dese=;tlmar la. pl'-
tición de la recurrente.
De :rea.l orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio¡:¡ guarde a T. E. rn:ucho¡:¡ afios.
Mlliinl.d 7 de febrero ere 1923.
ALOAU-ZAMolU
Sefior Capitá.n general. de Ca.nariM.
SecClOn de Instrllccl6n, ReClutamlenfo
vCuervos diversos
ACADEiMtrAR
Excmo. Sr.: Vlllta 18, ln¡:¡lnncin promovida !f'Ol' dofln,
F..rn:Illa Alcaldo Pércz, con rc¡:¡Jdondn. (\n CIltn Cortl', caJ]!'
do rAstEl. n11m, 07, vitldn df'l ('oll1tlJ1cjnntc <if' Intendencin.
D. RlJdolfo de la Ruhln. Rn.r<lfL, pn 1l11pllcn do ¡¡u(' n. ¡:¡UIl
hl,iClfl D. Rodolfo, D. F.m.i1lo y D. Fernnnoo do In Ruhln
.A1on.1dl', Re le concednn lOIl be1'll!'fldos dí': ingreso y p<lr-
mnnencia en 1ns Acttdmnin.q mllltnm<l, E'n a.tenci6n ft que
su citado ellpoflo falleció n. C'on~uencia de enfermedn.d
adquirida en campafla, E!f Rey (q. D. g.), de acuE'rdo con
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lo iniOl'1l11tc!O pUl' el l'llnsejt. Supremu de Guerra y Ma-
rina en 10 dl'l IU.~:; pr6ximo pasado, se ha servido des-
('.,;ti mar la J'etid6lJ de la I l'ClllTente, toda vez que, aun
cUllml0 d puludi:;mo gll:;tn)-intl'>'tinal que originó la
muerte tlt'! cfl.u,;ante, pudiel'a eonside:mrse como enfer-
mooad adquirida en campaña. no concurre en el citado
('nmandalll(: pl requisito indispC'ns.1.ble de haber tomado
parte cn alg(1ll h('('ho de armas durante el tiempo que
j)rríodlctlnH:n.tr e:::t.uvo destinado en Airica.
DE> ral1 orden l0 digo a V. E. para su conocimiento
.v demás ('fectos. Dio,; gUl\1{fe a. V. E. muchos años.
)iadrid r. de febrero ck' 1!)23.
A:r.c.u.A.-ZA:M:ORA
Señt>r C'¡qJltán ge'I!l'I',l1 ele la pl'imera regi6n.




Exc!!w. Sr.: El RC'y (q. D. g.) se ha ,*,rvido di..sponer
que 1(><-; jefe '\' oficiale:; rnédkos del Cuerpo de Sani-
dad Militar, que se l'l'laeionan a contil11.J.1.ción, pasen a
ejercer, dm'ante el pl'('St>nü' año. los cargos que se les
señalan, ante las Comisione" mixtas de reclutamJento,
quC' también se indican.
De rw1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alío;.
Madrid >7 de feJkero de 1923.
.A.i..a.u..l-Znro:u
SeñoI'<'S Capitancs generales de la segunda y octava re-
glones.
~ Q1le" eftd
COlllandante mt"di('o, D. Ed ua 1du Ta.legón Al'cu,s, vocal
de Ut de St'vllIa.
Capitán fdt'm, n. Frall(,j,;('o B!;'lzquez }3(m's, oh~el'vaC'iÓIl
(lo la misml\.
011'0, 1>. Frlwcisco Súinz ti(' 1.1 .\luza. suhstituto de In
misma.
l'oll1o'lndantt' IJI,"¡[h-o, D. Castol' f,lol'¡d{~ :-'fol'1l'ón, vo('al dc
la de Málaga.
otr'O, D, Pool'O Bhutltdit'¡' :-:aldafia, obsc¡'vución de In
Illi;.;m~
l'a,pitfln fdt'm, D. Isidr'" Ualni<:u J inlúlwz. substituto de
de J.a mismn.
Tenienta cur'ont'l fdnm, 1>. Domingo Coma<; Aujul'ias, vo-
cal de la de Granada.
Cap.iUtn fd('m, D. N anei"o Fuent.es ~fárqucz. o!J"<'1'I'llci6n
de la misma.
Camandante 1dem, D. Malu'\o Usera l{otlI'fgl,1C'z, suh.;ti-
tuto de la misma,
Capitán íelt'm, D. Fi'ancisco I'l'1'eZ Gl'ant, vocal de la ;le
C6rdohn,
Otro, D. Rafael Díaz A1crudf\, ol),,;('¡'vllCi6n elt' la misma.
Otro, n. Fl'llJ1d\;co Utrilla Bell)(·I, suhstItuto elC' 1,[1 mrsma.
Otro. D. Manuel Suear Moya. vo('nl cJi' la ti!) Cádiz.
Comandante médico, D. Al(',j:lndro Rodrfgut'z SOUS, ob-
scl'Vnci6n (1C' la m:isma.
Capitán fel('TIJ, D. Enrique S{lllchez Biehs, substituto de
la misma..
01 ro, n. J()<;é Frapol1i, iRlca, vo(,ltl de In de Hue!vl1.
O~lt). D. Narciso Barbero Tirado, ohservaci6n de la
misma.
Otro. D. Loop6J.do Taladriz G6mez obearvaci6n de la deOrl~. '.
Madrid 7 de febrero de 1923.-Alcalú,.zamora.
F,x~mo. Rr.: En vil'ltn dt"l coneuI'I\O celebrnoo paro.
pl'Ov(>C'rllna .p1I1zA. de comnnc'lllnt-A y c'l0ll c'le capitfm, pro-
l'('l'lores ron (,cmlfsI6n, ('n In Mndom'la ne Tngenleros. anun-
('j,¡trlo por rC\~l orden clreuqt-lr de 14 c'le noviembre 111.
t.imo (n. O. nt1l11. 256), el Hey ((j. D. g) ha ronir10 n
hiC'n dcrlt\l'lll' dC'<'rl0rt0 al citarlo eOnCllI'ElO y designar pnT'a
oellpRr 1M dE' OIlpit¡\n, en ('omlsi6n y en las cQIlldkione.c¡
fllll'! dE'termina el Il.rttculo :lO nal noal decreto de 1.. de
5ulio (11'! 1911 «('1, L. nl1m. 109), a los de d1eho empleo,
D. 'Federico TenIlado GaNEigO y D. J096 Román Becerra.,
con dt"Stino, respectivamente. cn los regimientos eulU'w
y quinto de ZIl[l!idores Min.arlore.~.
De 1'{\<lJ orden lo digo 11 V. E. r·tU'!l :>U conocimi.ento
y demás efe<: too. Dios guarde tl V. El muchos añOti.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALCALA.-ZAMORA
Señor Capitán genel!al de la quinta regi6n.
Señores Capitanes generales ele la tercera y cuarta re,
g1m1eS, Interventol" eh'il dC' Guerll\ v ~lal'ina y dE-l
Prot{'('t.orac1o en ~fal'ruecos v Director' de la Academia
de Ingenieros. .
Excmo. Sr.: COllW resultado dd COI1(UI',;o celebrado
para proveer una plaza de capitán profesor en ~os co-
legios de Carabineros, anunciado pOI' l'('.al orden CIrcular
ele~ 11 de dici0mhl'c último (D. O. núm. ~7S). el Re~'
(q. D. g.) ha. tenidü t' bi0n designar 'pura ocn,parla al
de dkho en4plro 'Y Cuerpo D. Antonio VaIdés Sánehez-
Ocaña, qUt' f;(' halla dE'$tinado en los mencionadoo Cole-
gios pam efec'tos ndministratiYo".
De r0.ul ordl:'n lo digo a V. E. para su conocimiento
v (J(>.m;í~ l'fiftn;:. Dio;; t:'"ual'de a V. E. muchos año;¡.
'Madrid S ele febr('l(\ dp 1923.
ALCALA.-ZAxoJU
Señor Dil't:etOI' genera.l de Carabi.neros.
Señol'e,; Cnpit-\n gt'neral de la prti.mera regi6n, Interven'
tal' ei\"il de GUE'rJ1lo y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de los Colpgio;; de Carabineros.
lXJCUMENTACION
Excmu. SI'.: En "iRta dpl t'''I:JI·dientt' que V, K elll's6
u e-.w Ministerio, instrufdo con motivo dI' haber rpsul-
t.ndo corto de talla pj J'{'{;lut!l LmnaI'1:1o Puimr Antonio.
el lwy (q, D. g.), teniendo pn cuenta lo nl,llllifestudo
pOI' ('11 Ministt'rio de la Gobcrnaci6n en l~'al orden de 18
del mes prÓXimo pa.~ldo, se ha servido di~poner se :.;()-
bl"l'sca v nrchivC' dirho t'xprdlpntt', una vrz que no pro-
cpcle ('xkir responsahilidad a pl'l'SOna ni corporaci6n de-
terminada.
De ri'Ol orden lo digo n V. E. rara sU conocimiento
y d('mús ('fectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
1fadrid 8 de febrero de 1923.
ALOJ.LA-Zü.l:OJU
SCfi.Ol' Capitán general do la octava regi6n.
•
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. eursó
a este M:Lni.'-terio, instruído con motivr) de haber resulta-
do corto de talb el l'ec'luta .Juan Rodríguez Gnrcfn, d
'Roy (q. D. g.), teniendo en cuenta lo manif('stado por el
Minüterio de la ('..-o!x'rnu('i6n l'n I'1:'HI orden de 15 del
me.~ pr6ximo ['asarlo, se hit Sl'lVido rli;.poner se sohresea
y archive dicho Plpedi~ntr', unn vez qlH' no pl'ocede exi-
gir' responsabllidutl a pCl'sonani Corporación c1eterm'l-
nada.
De :reaJ. orden lo digo a V. E. pal'!1 su conocimiento
y demús ~1'ecWl'l. Dios guarde a V. E. Iluwho;.; a:!i06.
Madrid 8 de febroro de' 1923.
ALOJ.LA-ZA.:rl.t:oRA
Se1'l.or Capitán general de la tercera regl.6n.
INVALlDOS
Excmo. Sr.: Vis~(l ct. expedll:mte abrevIado instruido
E'n 1n. plaza do Larnchc, a tnstanc1a da! sargento de IUR
'rrC1,pn¡; do Pollc1n Ind1gena ele dIcho territorio, Raglll
Btln-Ga.rnl. nQm. 448. y haW'tnc1oso (omprohlU10 que a
con¡;N"upncln de hCI1dllR de hllJn sufridas en la IIN:jl'ln
sostenlc1n ce>J1,lm el enemigo el d1a 6 de o<'Íubrc r1(1 H121.
al efe-ctuar It-l descubIerta. en la posici6n de Rof-Ha,lc,
(La.rnche), hubo necesidad de amputarle la plerDlt Iz-
qtúerda. por ~1 tercio medio del muslo, eiI Rey (q. D. g)
ha, tenido la bien concederle el ingreso en ese Cuerpo,
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ALCA.LA-ZU!:ORJ.
Cuerpo y Cuartel de In-
ALOA.U-Z.U.rOIU
Cuerpo y Cuartol dI! rn-
con arreglo al articulo 8.° del regla~nto aprobado por
real decreto de ¡¡ de febrero de 1906 (C. L. nl1m. 22).
De reol orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e.fectos. Dios ¡.marde a V. E. muchos añu;.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALcALA.-ZAMORA
Señor C.omltndllnte general dd Cucrpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Comandante general de Ceuta e Inter'\"entor ci-
....n de Guerra y ·!\larina y del Protec:torado {>J1 M...-
rrueccs.
Excmo. Sr.: Visto el ex¡-edient\· instrlúdo en la octa-
,a región a inst:wcia del soldado de Infanterfa, licencia-
do por inútil. M{,ximo Fernández Bnrreiro, en .justifica-
ción de su derecho a ingreso en €:::e Cuerpo. y hallánd<r
se comprobado que en h noellt' del 15 de enero de 1920,
perteneciendo al regimiento de Infantería San Fernan-
do núm. 11, y en ocasi6n de encontr-arse de guardia en
Batel (.MelHia), fué bE>rido por bala enemiga en el
mu....Io izquierd<\ pasando al hospital militar de dicha
pla,za, donde fué declarado inútil, por padecer lesi6n
del ,nemo ciático, lo qUP determinó la atrofía , par>\-
lisis de la pierna, izquierda. {'l Re.. (q. D. g.), de 'aru('rrlo
ean 10 informado -por el eons('jo Supremo de Guerra
y Marinll. ha t~.'llido a bien disponer su ingreso f'n In-
válidlS, toda "ez que la lf's.i6n que pre~nta es de ca·
rácter p('rmanente e irrern<"diable. hallándose induída
en :Id; at"t'iouIos .'>exto y nOVP!l{), capftul0 octavo, del {lm-
dro di' B dE" marzo de IR77 (C. L. nQm. 8R). v en tal
f'onN'pto le rompnmdE' <'1 lldfclllo segundo del reg.lam<'nto
aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C, L. nllm. 22).
De N'tIl orden lo <iip:o a V. E. mm su conocimiento
y demás pfcetos. Dios ¡<\larde a V. E. ffillChos anoo.
Madrid 8 de febrero do 1923.
Seflor O')mandantc general del
v{Uld06.
SE'flores Pmqi<ipnte del Consejo Supremo <ie Guerra y Ma-
rima, Capitán g-eneral dI' la ocUtvn re¡ri6n e Intmen-
tor dvil de Guerra y Marlna y del Protectorado en
Marrueca!.
Excmo. Sr.: Visto el expedientp instruido en la plaza
de Oeuta a in~.ancifl del AAr¡ronto ñe Inp;onleros. llcpn-
dado por inlltil. Mi¡nlfl'l Ca.'ltl.1lo Mnrtfn, en justiflell.c!6n
de su deI'PCho a in¡;rrcso en f'f¡fJ CUl"IY'O, y hl\l1ándose
eomprobado qun el <'11"1\ 17 dP fK'ntll"mbre de 1921. perte-
necinndo fl la Comandllneia de Ingenjeros de cUcha pln-
ZFl, <'ncontrlí.nc'loso en 01 Sf'rvicio (1(' eonstT"ll~cil1n r1<' pis-
tl'lS nntre el Zneo pI Arh'tfl v f':harcn-Serute (Ceuta). al
reconocer un ba1"rOTlfl qUof' hnhfa QllPc]ndo sin explotar
el dla n.nterlor, Jo hizo entonces, produciéndole lA. pér-
dida. d."l 'antebraZ<? y ojo derechos, k'siones por ls.s 'pIe
fué dt>clarado inlltt] por <'1 Tribunal médico mllltar de la
refeI'1eta pla.za, en 14 de enero del ano pr6ximo pasado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejO Supremo de Guerm y Marina, ha teni<lo !1 bien dis-
poner su in¡;;reso en InváJido.'l, trda vez que J.a.s lesiones
que presenta son de ca·ráCltier permanente e iITemedl:l-
ble, haNándose incJu1das en el artIculo 5,0, capitulo pri-
Jnero del cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. nt1m. 88),
y en tal conCE'pto, le co~pvende el e.rtfculo 2.0 del re-
glamento aprobe.do par retlll. decreto de 6 de febrero de
1906 (O. L. nnm. 22).
De real omen lo dl¡:¡-o a V. E. pll.ra su conocimiento
y demAs pfectos. Dios /ZuRroe a V. E. muchos atlas.
Madrid 8 de febrero de 1928.
SerIor Comandante gencml del
v6.l1dOll.
1orIol're l'I'(~l(l('nt.o del GOllSl'jO HtlJll'nlllO d(1 GllC'I'l'fl Y Mil.-
rln/l., Comllnounto ¡(enC'!111.1 dn [',cutll (\ Intorventor cI-
vil dI' Gw'¡'rn y Mnrlnn .Y rl~") Protc('tornCl() en Mil.-
l't'nCCOI:l,
MATRIMONIOS~
EXGluo. Sr.: Conforme con l(l solicitarlo por el lE'- ~:~
ni.enw de Carabineros, con destino cn la Comandancia ."
de Valencia, D. 'Rafnel Pérez Vulls, el ~y (q, D. ;;.),;,~
do acuerdo con 4) inlfornllU1Q por ese Consejo Supremo \"ff.
NI 8 del mes aC'tllal, se ha servido concedel'le licencia \".
paJ'a eontracr matrimonio ron dOOa Encarnación Pastor ~
Varó. ~
Dt· real Olriell lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec(o.~. Dios guarde a V. E. muchos añ'.lS.
Madrid 9 de febJ"{'ro de 1923
ALCALA-ZáMORA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Ma-
ri~ •
Señores Capitán, gene¡'al de la teI'l:era l-egión y Direc-
tor general de Carabine¡'of,
RECLUTAMIENTO Y RF,¡EMPLAZO DEL EJERCrro
Ex.cmo. Sr.: Vista la installlda ;PPOIDOvida por don
Jltan Albandea, vecillo de Linares, provincia de Jaén.
e11 ffilicitud de que le :3t'an devueltas las 250 pe%Ías
q~le ,deposit6 {'n ,la Delegaci6n de Haciendll¡ de la pro-
nIllCIa de MadrId, :3t'gún {'arta de pago n11mero 955,
expedida en r, de di~iembre de 1922 p<Yr el teroor pla-
zo de la cuota militar de su hijo Cristóbal Albandea
González, roldado del batall6n de Radiotelegraf1a de
ca,mpafía; teniendo en cuenta que el indicado ingreso
está verificadQ por duplkadQ, el Rey (q. D. g.) 00 ha.
servido ret><>lvel' que se devu.elva11J las Z50 pesetas de re-
fe N.'nda, la¡¡ cuale" percibirá el individuo que efectuó
el dcp6.sito o la pCl-.,;ona. ap.>dl>rada en forma legncl, ;<c-
gt1n disponQ pi al,tkulo 470 del reglamento de 31ll ley
de reclutamiento.
De ~ orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡.:-uarde a. V. E. muchos af1Ql;,
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALCJ.LJ.-z..u,..,;0RJ.
Sefl.o¡· Cnpitán g('!1cru.1 de IR primera r-c.g¡l6n.
Soñor Int(,l'Ventor dvil de UUCITU. y Marina y del l'l'Q-
toctorado en Marnl(·c'O'S.
.
Sermo. Sr.: Vista la instancia pl'Omovida ;pur d
soldado del regimiento de Infanlx.'.r1a Córdoba n(1m. 10,
Ma;tta.'l Moreno Moreno, en ¡;olt'Citud d(' quo le "can de-
vue1tJas 250 pesetas de las 750 que ingres6 para redu-
el,!' el tirunpo de oor-vicio en fiÍas, JX>r tener conce-
dIdos lai beneficios del artlcu,Jo 271 de la vigente ley tic
reclutamiento, et Rey (q. D. g.) se ha ser-vido d'isponer
qoo de las 750 Pe<letas depositadas en l'a Delega:ci6n de
Hacienda de la. provincin de Granada so devuelvan 250,
corz:espondientes a la, ('arta de ;pago nümero 1.011, ex-
pedlda en· 25 de ~ubro de 1\)2'2, quedando sa.tisfecho
con las 500 'restantes el total de la. cuota m1lltar que
SoE'1l.ala el art1'Culo 267 de 1& referida l~y; debiendo per-
cibir la indicada suma. el indIviduo que efectuó el' de-
'PÓsito o la persona spoderada. en farma le¡;¡aJ¡, segün
dispone el arttculo 470 del :reglamento dietado para la
ejecuci6n de la ley c!tuda.
De real orden lo digo a V. A. R. para SUJ conocimiento
y demás efootos. Dio.'; guarde a V. A. R. mucM9 ~os.
Madrid ~ de lebrero de 1923.
NIOlI'I'O ALCW..4-ZA:M:ou /'r~
Setior Capitán general de la segunda, región.
Se:l5.or Inte!"Ventor civil do Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruccos. '
:FGxcmo. Sr.: Vi.sta la. instancill, C¡ll~ V. E. cur.-6 H.
('~tü Ministerio, pl'O!ll.ovit1a por Jotil Sallru. Perla, cabo
<lol l'l'glrniclv!l> ti\) lnfltntc!'fa 1'1'il1('(~s!l ntlm. 4, t'n ~().
lI:cltud die que h~ ~!Ul devueltas lu,;! 250 pe.setaSl que
depositó (On la Deh.,gm:í6n do HacIenda, de }¡t provin-
cia d~ Ba1~oolonll, 6l'gll,n (~Il.T'ta rlfl ]1'11¡rO nrtmel'o fi,r:¡fi7.
expedlda en 25 ele sel'Jtiembre.d.'e 1922 par .:L tercer
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plaw de su cuota militar; teniendo en .cuenta que <:>1
expresado plt~zo lo ingresó et interesa.do ,por duplicado,
el w.'.Y (l}. D. g.o se ha ¡"er\lido resolver que se devuel-
va.n la.:; 250 peseta,» de referencia, las t,uales pereibil;{l
t'l indiYiduo que efectu6 el dep6:üto o la per'''Orl'it u.po-
deruda en forma legal, s<:>gl1n dispone el artículo 470
del reglamer,tQ dictado para 101. aplÍICaciGn de la ley de
I~ll~mkn~ -
De 1'Q¡1l orden lo digo II V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos añoo.
Madrid 8 de febrero de 1923.
A.LcALA-ZAMoRA
::ieñoJ: Capitán general de la. tercera re.gi6n.
Señor IntelYcntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
h,'CtOl'ado en Marruecos.
-
Ex'C'mu. ::ir.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este ~i nisterio, promovida por José María Mas,idal
Peris, s8ll'gento del regimiemo Cazadores de Teruán, 17
de Caballería, en solicitud de que le sean devueltas las
500 pesetas que depositó en la Delegaci6n de HalCÍenda
de la provincia de Tarragona, según carta de pago nú-
mero 65, expedida en 3 de febrero de 1921, para, redu-
cir el tiempo de servicio en filas; teniendo en cuenta.
que al interesado le han sido 'COn.cedidos los bellCficios
del voluntariado por un año y lo prevenido en la. regla
15 de .la real orden de 27 de diciembre do 1919
, (D. O. núm. 2(3), el Rey (q. D. g.) se ha servido le-
oolver qtK' ,::;e devudvan las 500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efeetu6 el depó-
f'ito o la, perrona aprdC'rllda {'n forma legal, seglín dis-
pono 1'1 artIculo 470 d('1 ¡'eglamento di.ctado ',Pflra. la
pjocll'C:i6n dto' la ley de reclutamiento.
De 1'U'1l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlÍs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 do febrero de 1923.
ALcA'U.-ZUWiIJ.
S('i'i0l' Capitán geooral de la. cuarta regi6n.
::i(>.Íior 1nlern'ntor dvil (k Guerra y Marina y del PI"Q-
toctul'!ldo en Mar'nXlCOS.
Slll1no. SI'.: Vista la instancia :promovida pOI' ~Ia­
nUI'I Clavijo Penar:rochu, s!\1l'gonto del tel'í:eJ' I'Ggimien-
to c!<, .htill"I'fa .ligera', en wlicitud de que le sean de-
vuc!tas las 5UO pesetas que depositó en la DI'Jegación
de Hadl)IHJ¡~ de la provincia. de Sevilla, seglín carra
de> pagu nl1mOl'o 472, expedida en 10 de febrero de 1921,
para I'l'íl udr el tiempo de :;ervicio en tilas; teniendo
en cuenta que al interesado le fueron conccdidos los
beneficio>! d.... l voluntariado de un afio y 10 prevenido
en l'a 1'('gll\. 15 de la real orden, de 27 de diciembre de
19HJ (D. O. núm. 293), el 'Rey ('l, D. g.) se ha servido
rescuvcr' CJue 80 devuelvan las SOO pesetas de referen-
cia, las \;Ilal'()s percibirá el individuo que efectu6 el de-
pÓsito o la persona apoderada en forma legal, segtín
ais,ponc el artfculo 470 del reglamento dictado para la
apllcación de ta ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. A. R. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios ,g'uarde a V. A. R. mUJehas afios.
Madrid 8 de febrero de 1923.
NJOE'I'o ALOA.'U.-Zu.l:ORA y To.aRll'.S
Sefior Capitán general de la, segunda regi6n.
Setlor rIÍ:terventor civil de Guerra y Ma.:r1na y del Pro-
Wütorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la insta,noill que "V. E. cursó 11
retc MJoisterio, promovida. por Ramn Parcerisa Mu.
1'Cll'n, vecino de Ll'n.neza del Arroyo, provincia da Lé-
riela, pn solicitud de qu{' lo sean devueltas las 500 pe-
sru¡s r¡ue' dcposit6 en la Delegación do Ha'C1onda r!'.l
In, provil\cil~ de Lórida, AegQn ca.rtn do pago namaro ::J,
('x[>{ldlda en 1.0 de diciembre de 1919, para reducir el
tlt)1~ de sel'vlcio en mas dtl su hijo Miguel Pnrcorlsn
Pa"lt'n, sold,ada dt'l batall6n! de Cazadpres Berga, ¡m-
mero de montafiai ten iendo en euenta lo prevenido en
la T'$l orden de ,'22 de septien¡bre de ,19~1 . (D. O. n11-
n,t\ro 213)¡ ~,R~Y (n. ,D. 'g.) se' ha- ~v~do resolver r¡ue
se devuelvan las 500 :pesetas de refererreia., las cuales
percibi,r/\. el i11td.ividuo que efectuó el dep<lsito o le. per-
:.;ona apoderada. en forma legal, seztln dispone el ar-
tÍt'ulo 470 del reglamt'nto dietado pura la aplicaci6n de
la .l<,'y de reclutamiento. '
De J'EIl.ll orden lo digo a V. E. paru l,11 conocimiento
y, demás {'fectos. Dios guarde a V. E. muchos afioo.
~fadrid 8 de febrero de 1923.
A.r.a.lu.-ZUroRA
S('ñol' Capitán genoeral de la cuarta regi6n.
Señor Intewentor civil de Guerra y: Marina y del Pro-
tectorado en Marroooos.
EXJCJllO. Sr.: Vista la. ins,ancia que V. E. cUI.'S6 ll.
este Ministerio, promovida por el cabo de 18:5. tropas
de Intendencia Juan Escudero Serrano, en oolieItud de
que le sean deyueltas las 250 pesetas que de,¡:xJSitó en la.
Depositaría especial de HaoCienda de Melilla., regún
('arta de pago número 103, expedida en 30 de oetubre
de 1922 para reducir el tiempo de se.rvtcio en filas; yteniend~ en cuenta que el interesado no se ha.p.a. C?m-
prendido en la real orden ~ 14 de OCtubre llltimo
(D. O. núm., 207), el Rey (q. D. g.) se ha servido l:'e-
solver que se devuelvan las 250 pesetas de referencl~,
las cuales pel'cibirá el individuo que efectuó el de.P6?l-
to o la per,;ona apoderada en forma ~a1, segtln dlS-
pone el artículo 470 defJ. :reglamento de la. ley de :re-
clutamiento.
De :rea.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dio.<; g\lftrde a V. E. muchos a'li06.
~Iadrid 8 de febrero de 1923.
A.r.a.lu.~ZUroiIJ.
Sdlot' Comwndalxtl: g1:meral de Mclill.a.
Señor InteI"lo'cntor eivil de Guerra y Matina y del PI'()-
lcftol'ado en MarrooOO8.
EXI'mo. Sr'.: Vi~a la instancill; que V. E. cursó a.
f'slf' Minis(.(>rlo, pl'omovida por el solda.do de 1& qu\~­
tu Comandancia de t.rr~pas de Intendencia Tomás RublO
0a.I1('jcl'O, en oolicitud de qUf" 1<' se~n devuelta.~ laR 500
pesetas quP d('po"itó en la Delegacl6n de Ha.clenda.de
la provincia dp Zaragozll, segtln carta de pago nl1:nero
451, expedida en 5 de junio de 1918, pru'a redUCIr el
tiempo de servicio el1' mas; y teniendo en euenta que el
indicado depósito ('¡:¡!;á h<'Cho por durplicado, el Rey (que
Dios¡ guarde) se ha. servido resolver que se devuelvan
las 506 ;pesetas de, referencia, . las cuales percibirá el
inoividllQ que efectuó el dep6sIto o Ja. persona, a~
rada en forma- leg'al, segl1n uispone el art!culo 470 del
reglamento de la 'ley de :roclutamÍfmto,
be raaJ. orden lo digo a V. E. fP!l.ra su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.oo.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALOJ.Ll-ZUroRA
Sct'íor Capitá.n geMral de la. quinta. región.
iirftor Interventor civil de Guerra y Marina y d6L Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia ;promovida por el re-
cluta del reempLazo de 1922' Ml1Ircel,ino Rico Cerrato,
perteneciente 'a, la caja de Vi11anu'C'Il8. de l!l. Seren'll. n11-
mero 13, en soli'Citud de que :re sean devueltas 250 pe-
sata.s de las 500 que ing:r~ ocano plazo para. 1& re·
rluoción del. tlom1'Q de Il'ro'Viclo en fllae, por tener con·
('.edidoo kl6 hcnrfic\os del arttcu~ 271 do la. vigente ley
do ro<::luta..miento, el Rey (q. D. g,) se ha servido dl~·
lJOllf>r r¡ua de la.'l 500 posetas depositada.s en la. Doto-
g!llCi6n d(' TIndondo, de qa provincia. do Badajoz PO d(>-
vlwlvan 250, ()(\I'r~pol1cl1entrs lt la r!lJtis. do pago nl'-
m(~I'O OS, cx!X'dlda. en 11 de noviembre de 192.2, quedan-
doo sn.t1sfecho con las 250 restantes el total de l'a. cuota
militar que sctl.a.la. oJ. artt'Culo 267 de la. re!erida, l~;
debiendo percibir la. indicada suma el individuo qtU'l
er~ctu6 el dep6l'l1to o la. p$rsona.llIpoo&I"ll.dl ft forma
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loeg-..l, ugtln dispone el lIrtícUl!o 470 dlel reglamento dic-
ta.do para. la. ej~uci6n de la lcy citada..
De ~ urden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio:;.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALGALA-ZAMoBa
Se.D.ur Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y !ll'arlna y do! Pro-
tt:'Ctorado en Marruecos.
E.remo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Minti.sterio, instruído con motivo de haber aJegado,
como sobrevenida dE>8j)ués del ingreso en ('!J.ja~ el "01-
dado del batall6n de Cazadores Cataluña núm.. 1 Er-
nasta Díaz TS\'ets, la excepci6n del servicio que señala
el caoo segundo del artículo 89 de la ley de :recluta.-
miento; y apareciendo rom~:nubados todos los requisitos
que se exigen para poder disfrutar de dicho beneficio,
el ~y (q. D. g.). de conformidad con lo amrdado por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provinda de
Barcelona, se ha servido declarar exceptl.llado del 8eIl'Vi-
cio en filas al interesado. como comprendido en el ca-so
y a.rt1"cUlo citados y en el 93 de la referida. ley.
De ~ urden lo digo a V. E. ¡:-ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos añ06.
Madrid 8 de febrero de 1923. .
ALG.l.LA-ZUoroaa.
Seoor Comandante general d.e Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expe4iente tille V. E. cursó n
este ~in1sterio, instruido ron motivo de haber ~ado,
Cümo sobrevenida despu~ dd ingrt'so en cajll', el 001-
dado del regimiento de Infanteria Geutll' nl1m. 60 _Ma-
nuel PI'egQ Gare!a, la excepci6n del servicio que -aefiar
la¡ el ca.so ~'f'gundo del artfellIo 89 dI' la ley de 1'OOlut11.-
miento; y apareciendo compl'Obad~ todos los requisitos
que se cxigf'n para podN' disfrutllr de dicho beneficio,
f'1 Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo inform:tdo por 1'1
Consejo SupN'mo de Guerra y Mll'l"lna, S<J ha servido
declarar exOf'P'tu<ado del ~l'vicio en fl1M ll.1 il1wresado,
romo comprendido <'n, ('1 ca.~o y urtf,cuJo dtados y en el
93 de la refrrida ley, que podrá gozlU' una vez que éx-
tinga. el castigo que cnmo pl'6fugo f'e le impuso.
De rffi.l orden lo di¡;o a V. E. para su concei m.iento
y demás E'Jectos. DiaH ~ual'do a V. E. muchos afioo.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALO.u.A-Zui:OBA. •
,sefior Comandante g(lncral de Ceuta.
Seflor Presidente del Consejo SllpI~mo de Querru. y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vi,lo pI expedIente que V. E. ours6 a
este ~Ministerl~, In$tl'1I1do mn motIvo de haher a:k'S'acio,
eX)ffiO sobrevelllda dQHPUé.q del ingreFQ en caja,. el> "Cl-
dado df'l regimiento de Infant<>I1al Rey n'Om. 1 Valeria-
no HernándezM'arttn, la excepci6n del ReI'VÍ'Cio ;~qe
~a.l~ el caso ~rimero del artrculo 89 de la ley de re..
elutamiento; y apareciendo comprobad~ todos los re-
qlIiBlta:l qU(\ f'e exigen para poder diRfrutar do dicho
hóneflclo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con Jo
a.oordado ',POt' la Cornisi61'l mixta de rec!ute,miento de la.
provincia de Toledo, se ha. servicIo declarar exceptuado
del ~cio ~n l'Has R,l interesado, como oomprendido en
el 'Caso y artfculo citados y Ml ('1 93 de la referida ley.
De ree.l nroen lo diKQ A. V. E. para su conocimiento
., demás ofectos. Dios ¡;tllnroe a V. E. muchos af100.
Me.drid 8 de febrero de 1928,
.Á.LOJU·ZW:ou
S~1i01" CapltAn gt'n'eral do In pl'lm('l'(l rogd6r1,
Excmo. Sr.: Visto (\1 c:rpodh'11ttl (¡llO V. J<:. ('uI'86 a
M'te iM1nlllterlo, lnstru1do ~m motivo de hahcr I{J.ogadO,
nomo sobrowmlcifl. tR-spllés dlll Ingrl"f'O e.n ca.ja,. el "lO1-
c{a.dn d,el regimiento dl'l Infantel1!1 Sai:loya. nOmo 6.
Francisco Gancl!& Sanz, le. excepción del servicio en
filas comprendida en el ca..~ décimo del aJ:trculo a:J de
l~ ley <re reclutamiento; y no prOOándo.<;e q lit.' ('ll i lIdi-
ndua que pl'6lende l(),s hellellcins de exeepción manten-
ga IL ~us JJoel'manos huéI·fanos. el Rey (q. D. g.), <le
aCI-.'l'd.! con Jo propuesto por lt\ Comisi6n mina de rc-
dutalT!-iento ,de Ja' provincia tle Segov!a, se hu. sen-ido
desc.stimur "a excepción de referenua.
De roo.! ordtm lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho<; año.'>.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALcALA.-Zt..M:oB.l
Se.ñol' Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: Vi:5to el expOOiente que V. E_ CUI'SÓ 1\
este Mini:5terio, in.struído ron motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja. el ;01-
dado del regimiento de Infantería Sevilla núm. 33.
Francisco Muñoz GaJián, la. excepci6n del servido <·n
filas comprendi{ja en al caso primero del articulo 89 de
la ley de roolutámiento; y no habiéndose justificadD en
el citado expediente el impedimento para' el trabajo dd
herma.no del interesad@, llamado José' Antonio, el Re.
(q. D. g.), de 'lWuerdo con lo l)ropuesto por la Comisióil
mirta de reclutamiento de la provt,pcia de Murcia, ~
ha senido desestimar la excepción de referencia.
De real urden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ(k,
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALGALA-Zü!ORA
Sdíol' Capitán general de In tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expalienu, que V. K CUI sú '1
estn ;:\1inist.erio, Instruido ton moti\'O de haber akgll<10.
romo .'óObrevenlda después del ingrcso en caja, el ~ol­
dado del ¡'('gimiento do InfllntN1a Badajoz n,l1m. 73
Camilo Gcsó Ferror. la exc("Pci6n del servicio en liln,;
campl'eI1dlda. en el -caso p.rimPI'O del artfculo S:J ek 111
ley de reclutamiento; y no habiéndo:'o .oompmbado 1'11
el citado expe.diente lit condid6n de hijo t1ni<xi ('n ~"I1­
tido fugal del padre dp-l 1ntem;n<1o, el RPl (c¡. D. g,).
de !l.Cllerclo con lo propuesto por la Comi~lón mixt!! Ul'
1'CClutmni{'nto de In pI'Ovinda de Lél'ida., ~e ha ¡;('I,yjdo
desestimar 11\ cxc<"pci6n de rcfel:encia.
De 1'00.1 orden lo di¡;o l\ V. K para su conocimiento
y demás nfectos. Dios g-unl'de tl. V. E. mllchos afia;.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALG.u.A-Zu1:oB.l
Sellor Capitii.lll genera.l de la cuarta región.
Excmo. SI'.: Visto (,1 expeúiente que V. E. cUl'~Ó a
('."Ita ¡M'inisterio, in¡;tl'u1do rono motivo de ha.ber aJegado,
COlIlQ sobl'evenida dc-"pués del' ingreso pn caja, el ellbo
dol 14.0 :re.gimiento de ArUJlN1a Egem Gli('('rio "(lj"-
dor Dqnúnguez, la exccpd6n del' Hel'vicio militar llCtiVO
{Xl~l'Cndidn en el C8iSO primero del llI·tkulo 89 de la
lry de rcdutn.mlento; y resultnmdo del citado expedien-
to qliC u.n hurmano del interesado contrajo me.trimonio
con llOSterioridad: al 1. 0 de enero del ain en que éste
fué alistado, circunstancia que 110 prod:lrc,(J causa elc
eXCE\pci6n dt~ fuerza. mayor, en virtoo de lo pl'evpnido
en el articulo 99 del reglamen.to pa.ra la a.plica'Ci6n Je
la ley expresada', el Rey (q. D. g.), de conformidad (:on
lo acordado por la. Comisl6n mixta dI.' reclutamiento de
la provincia de Valladolid, se ha servIdo desestimar h
crcepcí6n de refr:ren<Jia.
. Da ree.l urden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afIos.
Madrid 8 de febrero de 1928.
ALOAU,·Zu!OlU
SoflOl' Cil:pltán general do la séptima. regi6n.
Ex¡:mo. Sl'.: Visto (11 cxpodicnul qllll V. r';. cll,l's6 :1
{'lfto IM1J11~l.c1'Io, instru1do (1)111 motivo d<, hl1lwl' aJegado,
('0lnO sobrevenida después di\! Ingrel;() en ('aju', el sol-
dado del regimiento de Inf!ln1!e'I1a. PI1ncipe nl1m. :3
AnWlllo Vit1s' G6mcz, la. el'c€",pd6n del ¡¡el"V'icl.o en fila~
comprondid& en el ca.so pl1mcro del arUculo 89 de la
10 de fd)rero de 1923D. O. nllm. 32
ley de :r«:lutamiento; y resultando dEol cí~o ex:~el:­
te que un ,hermano del intera;ado contraJO matrunomo
con i¡X6teriqridad al 1.0 de enero del afio en que ésue
fué lt.listado, circunsta·ncia que no pnrluce causa. de ex-
cepción de fuerza mayor en virtUd de lo prevenido en
el artículo 99 del regla.rnento para la. aplicación de la
ley ('xpresa.da., el Rey (q. D. g¡.), de roniormidad. can ]0
HCordado por la. Comisión mixta· de reclutamiento de la
.provincia de Lugo, se ha senido dese6timar 181 ezcep-
dón di:' referencia.
De rool orden lo digo Il. V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 8 de febrero de 192R
AJ..cA.u-ZAxOlU
:-;efi('l' l'l\iJitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 n
este ,Ministerio, instruído ron motivo de haber a.lega.do,
como sobrevenida después del ingrero en caja., el 'SOl-
dado de la cuarta Comandancia. de tropas de Intenden-
cia. José Solanas Mascar6, la. ~cepei6n dcl. servido mi-'
litar a.ctivo oomprendida. en el casod~ del artfculo
89 de la. ley de I'€Ciuta.rniento; y resuJita.n.do q~e la.. cita-
dIa. excepción ya existía en el acta de la· clasificacI6n y
declaraci6n de soldados del reemplazo 8. que pertenece,
y que al no haberl81 ex:P'Uesto entonoos se considera. que
mnunció a las beneficioo de la misma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la excepci6n de referencia., e,.
virtud de 10 prevenido en (>1 art1culo 89 del I'€'gm1nento
de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimiento
y de.más efectos. Dios guarde a T. E. :muchos aflos.
¡\fadrid B de febrero de 1928-
.A.I.ou.A.~...
SAfior Capitál1l gent'.¡·al d(' la cuarta regl6n.
f!:X(~no. Sr.: Vista la instancia promovida por JOSé
Murtal GB..l'cla, vl'Cino de Murcia., p8ldre dt'l1 ~oki<e.do del
regimieonto de Infanter1a Espafla. n11m. 46 Joaquín
Garc1a. Sánchez, en Sllplica de q1R se disponga que su
hijo no gea inclu)do en los rorteos que se ce!ebl'en para
completar la plantilla. de otros cuerpoo, por haber in-
gresado romo voluntario. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do ~ima.r & petici6n del recurrer.rte, por ca.recer
de derecho a lo que solicita.
De real amen lo digo a V. E. para. su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. ID«lchoe at!.oo.
M·:;drid 7 de febrero de 1923.
.Au.J.u.l-ZUrolU
Sefi.m· Capitán genera.l de la tercera regi6n.
EremC\. Sr.: Vista la· instancia promovida. por Incr
(,pncio Méndez Fcrnándcz, vecino de Arboces. (Oviedo),
padw del ROldado del regimiento de In:t'anterfa Bada-
,fOZ nnm. 73 - Fernando Méndez Me.rtlnez, en stlplica
de que se dlsppnga el licenciarnlento de su¡ hijo, por
tener otros en filM, el Rey (q. D. g.) se ha Rel'Vido
desrstimar la. peti'C16n del: recurrente, por carecer de
dN'€ICOO a. lo que solicita.
De ree.J. orden 10 digo a. V. E. para. su conocl.n:rlento
y demás efectos. Dios guarde a T. E. !Ill1choe a.t1os.
M,~drid 7 de febrero de 1923.
AWJ.LA.-ZA.1Lou
Re1'lo!' Ca.pltlm general de la. ootave. reog16n.
RP.flor CaplUn gener.aJ de la. C1L&rt& regl.(Sn.
Excmo. Rl'.: En vista. de las instancl.aB promov1da~
POl' los .c:old'adOR de la. O:>ma.ndSincia.. de Aftinerla. de
Mnlllla., Manuel Me1zoeo' Alvar1fio y Domingo Menén-
d<tr, Gal\lleJa, el Rey (q. D., ¡s.) se ha. .servido disponer
qua :1m merlJClcmados tiutividuOll oausen baja enl la. OX'
preRno!ll Comandancia y aJ,ta en la. de Ferra1, por har
llA;r~(\ romprendldoa en ]a. real ord'en dreular !fu 17 !e
agosto l1ltimo (D. O. n11m. 188)-.
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De reeJ orden 10 miO a V. E. pe.re. BU conoe1m1e.nt.
y demás efecto&. Dios guarda a V. E . .n»1chOlil aJl08.
M41drid 7 de febrero de 1928-
!" l.. Il.t.alL&.-Zlxou
Seftores Capitán generaJ. de la octava. re¡i6n ,. Coman-
dante ¡¡eueral de Melil.la.
"Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este ~linisterio, pl"OIUovida :por el recluta del reemplJ.-
zo de 1922, y caja de Palma, Ignacio Ribas .Marq~,
en 'l:'01icitw de que se le a.utorice para retrasar su. ~n­
corporaci6n a filas, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar la. indicada pct.ici6n., en virtud de lo p~e­
nido en J.B¡ real orden circular de 5 del mes pr6.nmo
pasado (D, O. núm. 4). . .
De reel orden lo digo a V. E. para. su CODOClilllento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos a.fiOil.
Madrid 8 de febrero de 1923.
ALalI..L-Zul:olU
8('001' Capitán general de Baleares.
VUELTAS AL SERTICIO
Excmo. Sr.: 'Vist~ la, instancia 'q~ curn'S V. E. a
este Ministerio en 1.0 del mes actua.r;- promoTIda Wr
el sa.rg.ento de la Gu,ardia Civil, retirado, por ha.ber
cumplido la edad para ello, segíln real orden circular
d{' 30 de noviembre l11timo (D. O. nOmo 271), JiY!Jé
Montero Vázquez, en S1lplica de que se le conceda. le.
vuelta al servicio activo, en atención a. habérsele recti-
ficado lA. fecha. de su nacimiepto; y tenien<b en cuenta
que por I'Ellll orden de 19 de diciembre del a1io ante-
rior (D. O. nllm. 286), le ha l'ddo rectificada. a! intert!-
¡;aoo la f<>eha de RUt nacimiento, y, por tanto, no cum-
ple la. edad reglamentaria. para. el retiro hasba el 7 de
diciembre del a1'10 pr6ximo, el Rey (q. D. g.) !le ha
aervidb disponer que ~l mencIonado se.rgento sea dado
do alta nuevamente en 1.'l. Guardia Civil, siendo colo-
cado en el €l3Cala.f'6n de 1m clase en el lugar COI'l"'I!&-
pondiente.
De real orden 10 digo n V. E. para. su conocimiento
y dt.'más efec~. Dios guarde a V. E. muchos ll.flr.6.
Ms.drld 9 dE' :t'ebrero de 1923
A1.oALJ"-ZAMollA
sef!or Director genera! de la Guardia Civil.
8efioreR Presi~nil;e del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, capitán gent.'ra.l de la octava región e In~
te:rventor civil de Guerra y Marina y del Prorecto-
rado en Ma.rru.ecos.
DISPO@IClONES
dt! la 8u1:Jl!!lee'retaria '1 8eoe1oDel! de ~ Jf1J.\IIterIo
'1 de ÚtlJ »&pendencias centl'aJeI
Secd6n de Caballertll
DESTINOS
OtrC1datr. El Excmo. Sefior ,MiniRtro de la GUGI'ra
se ha servido d1sponer que el herrador de segund,s. <tel
reg\!m1ento Cll..Z8Idores de Albuera, 16.· de Cab&lleI1a.,
Ce1ef;t1no Cbrnejo Blázquez, pase déstinado, en va.cam-
te d~ BU 'Cla.se¡ a.! de Vitoría., 28.° de la. mJJ!ma Arma;
ver1tlcándoAe e! alta y baja. correepcmd1ante en 1& prO-
xima. l'flvista. de camlA!l.I1o.
Dios gua:raE'! a. V... muctJ.oA e.11OA. Madrid 7 M :f'~~­
ro dR 1928.
!I Jm de l. SeecIÓD,
P. l.
los~ Alvarez di Sofomayof
8e11or...
Ex.arno.q Sel1o'l'('s CtllP1tán general!. de l~ !éptima. re,¡1&.
CoJ::il.a,nd"nte general de Ceuta e Interventor civil ele
Guerra Iy Marina V del Protectol'ado en MarruecOll.
INTENDENCIA GENERAL... MIL.ITAR
Nota de los prtd& máximos a que los Establecimientos que a contlnuae16n se indican, han adquirido 108 principales artfculos durante el mes I~
de enuo dllimo.
COMANDANCIA OENER,AL DI! M.ELlLLA COMANDANCIA OENERAL DE CEUTA COMANDANCIA OENEltAL DE LAR,ACHf
lU.DRlD.-T.w:.JlR:Il:S D:EL Dm>oarro DlI L4 GlmIZlU
Aceite vegetal de l.- .••••••.•.• tHecto~o-... 185;-- ~ 1tl5,00 ~ ~ I ~ 176,00 ~ 195,00 ~ 1195,00 195,001 195,OCl/120j,00
Arroz ¡Quintal.... ~ • 61,00:t • ~ :t'. 70,tO' • • ~ • :t
Azúcar....................... Idem........ :t ~ ~3,OO. :t • • ~ ~ • 95,00 100,00 100,00 93,10
Café crudo••••.•••••• : Idem lEo,oo. • ~ ~,,, 1 • 1» • 1» • • » »
Idem molido. . .. . • Idem.•• oO... :t ) 359,00. • • • • • • »350,'00 350,00 ~
Carbón de cok Idem.... • • 12,49. • ~ J :t • • ) • » »
Idem vegetal ••..••. •• • • . • • • . •• ldem........ » 15,60. • • » J 26,00» » ~ » • •
Idem mineral •. . '" •••.. '" . IJ • e '" • '" '" Idem.. '" . '" '" » ... • ¡, Jo .» :J ) » ) » » ,. )o
Carne de vaca.... • • ••• Kilo........ • • 4,00 > ~ > • • • :t 3,90 3,75 3,5 •
Cebada......... QflÍ1ltal..... 34,00 J " > • • 35,50 • 33,85. J » » 29,70
Esparto•• - ••••• . •. •• •• • . • •• ••• Idem....... • » • • :t J ) 25,OC1 > 27,25. » • >
Gallina! fspaii()!:¡:¡ •• • • • • • • • • • • • Una..... • . . • » 1,40» > ) » • » ) » • » •
hlern del país. • •• • •• . •• . ••• .• Id~ ••.••• '. » 5,00» > " • » • » 5,75 5,50 5,00 »
Garbanzos •••• Quintal..... » ') 120,00» » • • :t • » J »150,00 65: O
Habichuelas............ . Idem...... ~ » " » » » » • 74,25. • • » 53;; O
Huevos Uno.. » " 0,16" • • » » » » 0,22 022 020 • I
Jamón........................ Kilo........ ) » 8,75» ) » » » » • 10,75 10;75 l1;SI •
Leche de vacas •••••.••.• • •• • •• Utro........ » • 0,85. • • » » » ') 0,95 ~ » • 1
Iclern de cabras. . . . . . . . . . . . . • .. ldem •.••• _. ') • • • » • " » • » » • ') •
Leña para hemos. • . . • • . • . •• . •. Qmn'al..... 9,00 9,00» • • ') I > » » • » » » »
ldempeninsular ¡clern........ » • » • • :t ) 12,O(¡ • J'2,50 • » » »
Idem del país. Idem....... 7,50 8,00. • • • 8,10» • • ') J • »
Manteca de y; ca' .. Kilo........ ') • • » »'» » • ~ » ') • » »
Idem de cerdo......... . . •.••.• Idem.. • .. • » 2,40 > » » • » > > » 3 50 5'51 ·
Paja para pienso Quintal..... 13,90 > ') » ~ » 18.22 • 18,10 '¡7,25. ; • 17,90
Idem larga.................... Idem........ • » • » » » > • I » • • ~ »
Patatas Idem........ » > '19,50. ~ » J » • » 2B 00 3000 40 O •
Petrpioo ,...... He?0litro. -11 · 50,00. » » • • • » 50,e O ~ : ; 50,00
TOCIno _• _• • • • •• • • • • • . • • • • • • • • Qumu 1•• • • . • • • » • • » » • • • • »225 00
V'mo ,común •• :. Hectolitro... » ) 60,00» » • • • • » 9Q,OO 9000) ;
Idem ZesteroSO lIdero: " » I » 375,00 • 1» » • »1» »1» 400;0°1 »11 » I
Madrid 7 de febrero de 19'J3.-fl Intendente General, 10# Mdrque%.
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